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ESTUDIS 
Amb la intenció de contribuir al coneixement de les actuacions del Tribunal de la Inquisició en 
el segle XVin en ciutats com la nostra, en aquest article Carles Marfà i Riera, director del Museu Co-
marcal del Maresme-Mataró i membre de l'equip del Museu Arxiu, analitza un procés inèdit d'heretgia 
doctrinal protagonitzat per un resident i benefíciat de la parròquia de Santa Maria de Mataró. 
EL DR. PASQUAL BELLSOLELL, PREVERE. 
UN MÍSTIC MATARONÍ 
CONDEMNAT PER LA INQUISICIÓ SETCENTISTA 
1.-MATARÓ I LA INQUISICIÓ AL SEGLE XVIII. 
Durant tota l'època modema, i des dels seus 
inicis al nostre país a la baixa edat mitjana, un dens i 
complicat entramat de persones i càrrecs van vetllar 
pel compliment estricte de la més absoluta ortodòxia: 
el Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició. Al Uarg 
dels segles, aquests tribunals van esmerçar tots els 
seus esforços en lluitar, amb procediments prou co-
neguts, contra tot allò que fos sospitós d'aUunyar-se 
o de capgirar, ni que fos mínimament, les rígides di-
rectrius de l'església catòlica i contra tot allò que fos 
suspecte de desviament de la consuetud establerta. 
La Inquisició s'erigí, durant centúries, en la 
mantenidora de la puresa ideològica i del monopoli 
espiritual. S'erigí, en definitiva, en la consciència del 
poble. L'estudi pormenoritzat de l'estructura, com-
posició i procediments del Tribunal del Sant Ofici de 
la Inquisició i la lectura dels plets més destacats de la 
seva lluita contra la herètica pravedad y apostasía 
no serà l'objecte d'aquest article. Hom podrà consul-
tar-ho a l'extensíssima bibliografia que existeix so-
bre el tema, amb les valuoses aportacions dels mi-
llors especialistes en la matèria. 
No deixa de sorprendre, però, que tot i disposar 
d'una vasta i prolífica bibliografia, es tinguin relati-
vament poques dades de les actuacions quotidianes 
dels tribunals de la Santa Inquisició, i més si fixem 
l'atenció en ciutats com la nostra. Si ens aturem en el 
segle XVIII mataroní, el problema s'aguditza per la 
manca d'estudis específics i, alhora, per l'escassa 
documentació que s'ha conservat sobre aquesta Insti-
tució. 
Existia a Mataró, com a d'altres ciutats impor-
tants en el segle XVIII, una infrastructura mínima del 
Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició, encapçalada 
per la figura del comissari, la màxima autoritat d'a-
questa institució a la localitat i a la qual es vinculaven 
els informadors que tenia el Tribunal, que rebien el 
nom de familiars. Francesc Costa, que ha tractat la 
qüestió al seu llibre Mataró al segle XVIII, ha rela-
cionat els famihars mataronins d'aquest període, vin-
culant-los a quatre famílies de la ciutat que mante-
nien lligams de parentiu per enllaços matrimonials: 
els Esmandia, els Cantallops, els Velada i els Caralt. 
Esdevenir familiar del Sant Ofici, escriu Costa, cons-
titueix per a tota aquesta gent, que provenen de la 
menestralia, un honor i el primer graó en el seu as-
cens social cap a l'ennobliment (1). Els oficials i els 
familiars mataronins vinculats al Tribunal, seguint la 
narració de Costa (2), sembla que es caracteritzaren a 
la divuitena centúria més que per la contundència de 
les seves actuacions, per la pràctica d'un burocratis-
me censor quotidià, prenent mesures de seguretat, 
sobretot, contra la possibilitat que l'allau d'idees 
subversives que s'escampaven arreu d'Europa pene-
tressin als seus dominis. El comissari tenia l'especial 
encàrrec de vigilar el port com a via d'introducció de 
llibres prohibits i de persones perilloses. 
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De fet, succeiria a Mataró com a la resta de la 
corona al segle XVIII; de mica en mica, el Tribunal 
del Sant Ofici de la Inquisició va anar perdent el re-
vestiment ferotge que l'havia definit segles enrera. 
Sembla que les 'llums' de la centúria, escriu Jordi 
Ventura a Els heretges catalans, entraren en el país 
per desfer els rigors de la Inquisició i suavitzar els 
seus procediments (3). 
' La Inquisició, de forma progressiva, va perdre 
durant aquest segle els trets definitoris que antiga-
ment justificaren la seva existència com a institució 
viva. Paulatinament es desdibuixaven les seves com-
petències i atribucions i tot i mantenir-se, encara, 
com a contrapoder efectiu al servei de la classe go-
vernant, perdria amb els anys la pàtína de respectabi-
litat d'una ciutadania oberta als nous corrents i for-
mes de pensar, en contacte amb gent d'altres terres i 
cada vegada més allunyada dels encarcaraments se-
culars. Així ho considera Eufemià Fort i Cogul a 
Catalunya i la Inquisició: La Inquisició, però, ja no 
era gaire cosa més que una provisió de càrrecs que 
comportaven uns emoluments (...) Els processos que 
s'instruïen rarament tenien gaire interès més enllà 
de la justificació del sou i del càrrec, almenys a Bar-
celona i a Catalunya. Els oficials i els familiars del 
Sant Tribunal oficialment tenien la consideració 
deguda, però eren elements sempre incòmodes. El 
poble no els veia amb bons ulls; alguna vegada, llur 
comportament els féu odiosos (4). 
En aquest segle, es modificarien els ritmes de 
les actuacions del Tribunal de la Inquisició que, cada 
cop més, s'espaiarien, ara que havien deixat d'existir 
les minories racials i que l'heterodòxia havia estat 
esborrada. Malgrat això, continuà exercint la seva 
parcel.la de poder sense, però, l'ampul.lositat i l'e-
fectisme d'altres temps, amb intervencions més 
modestes. Només li calia, al Tribunal, tal i com desta-
ca Henry Kamen a La Inquisición espanola, consoli-
dar els èxits que havia obtingut en segles anteriors, 
preservar la puresa dels ideals del país, amb l'única 
arma que li restava, l'únic camp d'activitat inquisitò-
ria: la censura (5). Per això, a la Catalunya del segle 
XVIII, assenyala Eufemià Fort, el Sant Ofici descen-
dia a nimiesses i calgué que s'anés entretenint en 
processos menors, no mancats d'interès històric, 
però sí de categoria doctrinal (6). 
Com a mostra d'un d'aquests processos menors 
i pel que fa a la nostra localitat, Francesc Costa, a 
l'obra abans esmentada, relata el procés al qual va ser 
sotmès pel Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició el 
mataroní Josep Antoni Escolà l'any 1791, denunciat 
pel seu conciutadà Josep Ignasi Torruella per la pos-
sessió d'un llibre de Luter i per manifestacions herè-
tiques (7). 
En aquest treball, però, nosaltres voldríem dete-
nir-nos en l'anàlisi d'un altre procés inquisitorial 
practicat en aquesta centúria contra un veí de Mataró, 
fins ara inèdit, la documentació del qual, esparsa i 
amb buits significatius, es troba en el fons anomenat 
de VArxiu del Rector del Museu Arxiu de Santa 
Maria (8). A diferència d'altres casos coneguts, el 
penitenciat pel Sant Ofici, en aquesta ocasió, ho fou 
un prevere resident de la parròquia de Santa Maria de 
Mataró: el doctor Pasqual Bellsolell. A diferència, 
també, d'altres processos contemporanis, el seu judi-
ci va tenir un marcat accent doctrinal. Intentarem 
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Defunció i sufragis que es celebraren per l'ànima del Reve-
rent Dr. Josep Tucó, prev. i beneficiat de Santa Maria. El capellà 
dibuixat no és res més que la "o" de la paraula òbit. 
MASM: Llibres de funerària, 27 (1755-1763), Març 1759. 
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2.- EL DR. PASQUAL BELLSOLELL: 
BÓS BIOGRÀHC. 
ES-
Pasqual Bellsolell i Mallol va néixer a Mataró 
l'any 1695. Fou batejat a la parròquia de Santa Maria 
el 17 d'abril d'aquell mateix any pel vicari Francesc 
Maresma (9). 
Els seus progenitors, Pasqual BellsoleU i Maria 
Rosa Mallol, havien contret matrimoni l'any abans, 
el 29 de maig de 1694, en presència del rector de la 
parròquia, el Dr. Pau Llorens (10). Ambdós, fills i 
natur^Js de Mataró, procedien del sector mariner de 
la vila. Pasqual, el pare, l'inscriuen al registre del 
casament com a jove mariner; Maria Rosa hi consta 
com a filla de Dídac Mallol, mariner de professió. 
Pasqual Bellsolell, el primer fill del jove matri-
moni, va seguir els estudis de Teologia (el grau de 
doctor amb el qual és citat a tots els documents ens 
ho confirma) i va ser ordenat sacerdot en una data 
que no tenim precisada però que la documentació ens 
permet de situar a l'entorn de l'any 1730. 
L'any 1732, segons confessió pròpia (11), in-
gressà com a resident a l'església parroquial de Santa 
Maria de Mataró, on exercí de vicari i hi detentà, com 
a obtentor, un dels beneficis o capellanies al qual 
estava vinculat i del qual subsistia. Sabem, també. 
que fou confessor de les monges caputxines de la 
nostra ciutat. Hem pogut comprovar com el cognom 
del Dr. Bellsolell figura als llibres de baptismes de 
Santa Maria de Mataró des del mes d'octubre de 
l'any 1732, moment que assenyala l'inici de la seva 
actuació com a un dels vicaris de la parròquia, cele-
brant-hi bateigs, i que la seva signatura apareix als 
registres sagramentals, amb algunes intermitències, 
fins al mes de gener de 1741. 
Entre els llegats i els papers que s'han conservat 
de la Comunitat de Preveres i Gapellania de Música 
de l'església de Santa Maria de Mataró, no hi hem 
localitzat cap document que certifiqués la condició 
de beneficiat de la parròquia a favor del Dr. Pasqual 
BeUsoleU; s'ha de notar, però, l'existència en aquest 
fons d'un important buit documental que es corres-
pon amb el període d'estança d'aquest prevere a 
Santa Maria de Mataró. Només disposem del seu tes-
timoni per avalar aquesta pretensió. Els indicis, però, 
inclinen a considerar la veracitat de l'afirmació, tot i 
que, anys a venir, aquesta condició li fos durament 
contestada al Dr. Bellsolell per la jerarquia eclesiàsti-
ca (12). 
BeUsoleU fou empresonat pel Tribunal del Sant 
Ofici l'any 1742. La resta de la seva vida hauria de 
patir les conseqüències d'aquesta actuació. 
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Registre del Baptisme de Pasqual Bellsolell 
"Bellsoley. Vuy als disset de Abril del any mil Sis Cents Noranta y sinchfonch Batejat en la Igla. Parral de Sta. 
Maria de la Vila de Mataró Bisbat de Barna. per mi franciscà Maresme pre. y Vicari de la dita Iglesia; Pasqual, 
franciscà, y Diego; fill llegitim y natural de Pasqual Bellsoley Mariner y de Maria Rosa muller sua; foren Padrins 
Diego Mallol Mariner y Maria Anna Puig muller de francesc Puig sabater tots de Mataró". 
MASM: Baptismes, 9 (1694-1705). Fol. 16a. 
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3.- EL DR. BELLSOLEL·L I LA INQUISICIÓ. 
EL PROCÉS D'UN PROCÉS. 
Dissortadament, cal començar subratllant que 
ha estat del tot infructuosa la recerca practicada als 
arxius locals i a diversos arxius catalans amb l'objec-
tiu d'aconseguir el plet del procés del Tribunal del 
Sant Ofici de la Inquisició contra el Dr. Pasqual BeU-
soleU i que, per tant, l'apropament a la causa s'ha 
efectuat amb fonts documentals indirectes i, malau-
radament, incompletes. 
Així, en el fons documental que custodia el 
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, només s'hi 
conserva un lligaU que faci referència al prevere Pas-
qual BeUsoleU: es titula Papers del Rector de Mataró 
fahentper la dependència y causa contra lo Rnt. Dr. 
Pasqual BeUsoleU (13). Contràriament al que es 
podria pensar, la relació d'aquest document amb el 
judici al qual van sotmetre el Dr. BeUsoleU, és indi-
recta i casual. El UigaU consta, primer, d'un memo-
rial sense data (però que suposem redactat a l'entorn 
del 1755), que el procurador de Pasqual BeUsoleU va 
adreçar al Uavors rector de la parròquia de Santa 
Maria, el Reverend Francesc Llauder, en què 
sol·licitava ser novament admès en el benefici que 
abans regia. Qou el UigaU la negativa del rector a la 
petició. Per la lectura dels Papers..., i de forma 
col·lateral, sabem que Pasqual BeUsoleU fou con-
demnat pel Sant Ofici i que per això fou castigat, 
sense reportar cap explicació sobre els motius i les 
causes del processament o el contingut de la sentèn-
cia i el càstig. 
Alguns dels interrogants que des dels Papers... 
es plantejaven sense solució aparent, es desvetllaren 
Uegint les Memòries de la Casa BeUsoleU de la Torre 
d'Arenys de Munt, publicades per Josep M. Pons i 
Guri (14) i que foren consultades per si la casual afi-
nitat dels cognoms podria proporcionar algun aclari-
ment. La coincidència dels cognoms fou, justament, 
l'esperó que va impulsar el redactor de part 
d'aquestes Memòries, a incloure, barrejada entre les 
anotacions d'experiències viscudes, de la vida local, i 
d'esdeveniments històrics, aquesta notícia que, dona-
da la relació que té amb el tema que estem tractant, 
citarem intensament. 
Poso per memòria que lo any 1742 fou pres per 
lo St. Tribunal de la Inquisició un capellà de Mataró, 
que se deia Dr. Pasqual BeUsoleU prevere, lo qual lo 
any 1743 fou tret ab auto devant de molts prelats, de 
religiosos i altres eclesiàstics dels més eminents de 
Barcelona, perquè cada un li digués un fàstic. I fou 
declarat per lo St. Tribunal per dogmàtic molinista 
delirant i heretge (15). 
L'autor d'aquest fragment que hem transcrit, el 
doctor en medicina Francesc BeUsoleU de la Torre 
d'Arenys de Munt, va tenir un especial interès a justi-
ficar els motius que l'havien induït a redactar la nota. 
Ho va exposar de manera contundent en un afegitó 
final força significatiu: 
/ encara que se digués BeUsoleU, no se deia 
BeUsoleU perquè descendís en línia recta d'aquesta 
casa, sinó perquè son pare era fill espúrio o bastard 
d'un amo d'aquesta casa, ni lo havia legitimat tam-
poc. Lo que m'ha aparegut notar-ho aquí perquè se 
sàpia en tot temps, perquè essent fill d'un espúrio o 
bort, no ens fa a nosaltres ningun afront. Poso per 
memòria (16). 
La condemna de la Inquisició va significar-li al 
prevere la infàmia i el desterrament. 
Els Papers expliciten el primer dels càstigs: per 
los delictes y excessos per los quals ...fou condemnat 
... se feu infame infàmia iuris etfacti (17). Així ma-
teix, i durant més d'una dècada, segons una altra 
anotació que podem llegir a les Memòries, el Dr. 
BeUsoleU fou bandejat de la seva vila nadiua, en 
compUment de la penitència imposada, i bandejat, 
també, de les seus de les principals diòcesis catala-
nes: 
I fou desterrat per un any al Convent dels Reco-
lets de Figueres, havent de passar allí tot lo any ab 
pa i aigua oper lo menos tots los dissabtes i després 
en haver d'estar desterrat per deu anys si no m'en-
ganyo deu llegues lluny de Barcelona i Tarragona 
(18). 
El càstíg, satisfet en la seva totalitat pel Dr. 
Pasqual BeUsoleU, com després podrem comprovar, 
cal jutjar-lo d'una duresa relativa, sobretot si compa-
rem aquesta penitència amb altres, d'arrel similar, 
imposades per la Inquisició el segle anterior. Aquesta 
manca de contundència sintonitzaria amb el decUvi 
general que la Institució experimenta al llarg del se-
gle. 
Coneixedors del càstig imposat, caldria ara ana-
litzar el contingut específic de la sentència, la causa 
de la caiguda en desgràcia i l'empresonament del Dr. 
BeUsoleU. 
4.- CONTINGUT DOCTRINAL DE LA SEN-
TÈNCIA. 
Les Memòries de la Casa BeUsoleU de la Torre 
aporten, com hem vist, l'única referència que concre-
ta, amb certa confusió, la sentència condemnatòria 
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del Tribunal de la Inquisició contra el Dr. Pasqual 
BeUsoleU: I fou declarat per lo St. Tribunal per dog-
màtic molinlsta delirant i heretge (19). 
Les claus d'interpretació necessàries per a l'en-
teniment i la comprensió del contingut de la sentèn-
cia, d'acord amb el redactat de les Memòries, han de 
partir de l'anàlisi dels qualificatius que l'acusació va 
utilitzar per condemnar el Dr. BeUsoleU en l'acte 
celebrat a Barcelona. 
El Tribunal, en primer lloc, declarava dogmàtic 
el vicari de Santa Maria. Amb aquest qualificatiu, el 
Sant Ofici indicava, clarament, que l'acusat era sen-
tenciat pel sosteniment i la defensa d'unes creences i 
afirmacions que tenien com a fonament una doctrina 
(aUò que és tingut com a ver i és objecte d'ensenya-
ment) que les establia i proclamava com a certes i 
incontestables, és a dir, com a dogmes. 
La sentència, a la denúncia de dogmàtic, hi afe-
geix l'acusació d'heretge, paraula que subratUa l'an-
terior i que ens explicita que l'òrbita doctrinal susten-
tada i defensada pel penitenciat ja es trobava situada 
al marge de l'ortodòxia i sota condemna, en ser defi-
nida com a heretgia, és a dir, conceptuada com a greu 
error contra els principis oficialment tinguts per certs 
i verídics, en oposició als dogmes establerts. 
El Dr. Pasqual BeUsoleU, fou empresonat per 
defensar uns dogmes que l'església havia condemnat 
com a herètics. L'anàlisi del qualificatiu molinista ha 
de permetre definir la doctrina fora Uei sancionada 
per l'església i sustentada pel prevere mataronf. Dos 
podrien ser els candidats i dues les doctrines que 
podrien coincidir amb el qualificatiu de molinista. 
El primer d'ells, Luís de Molina (Conca, 1535 -
Madrid, 1600), va ser qui amb el seu tractat Concòr-
dia libera arbitril cum gratiae donis pubUcat l'any 
1588 provocà la Uarga controvèrsia del molinisme 
(20). La doctrina de Luís de Molina, el molinisme, 
s'estabU per tal d'harmonitzar l'omnipotència divina 
i la Uibertat humana i que centrà els grans debats del 
segle XVII a l'entorn de les qüestions de la gràcia, la 
predestinació i el lliure albir. El molinisme s'oposà a 
la tesi tomista de la premoció física com a incompatí-
ble amb la Uibertat, però manté alhora la predestina-
ció en el sentit que Déu actua sobre la Uibertat de 
l'home mitjançant el concurs diví i la presciència, 
coneixement que Déu té del que l'home faria en ca-
dascuna de les circumstàncies (futuribles) en què es 
pogués trobar. D'aquesta manera restaven alhora 
afirmades la necessitat de la gràcia i el fet que l'eficà-
cia d'aquesta depengui de la seva acceptació o del 
rebuig per part de l'home (21). 
Malgrat la similitud del nom, molinista-moli-
nisme, és força dubtós que el Dr. Pasqual BeUsoleU 
fos un partidari d'aquesta doctrina. El molinisme no 
deixà de ser una Uarga controvèrsia teològica que, a 
desgrat de la intensitat amb què es va viure al segle 
XVII, ni va transcendir més enllà dels cenacles ecle-
siàstics de l'època ni s'aUunyà dels cànons de l'or-
todòxia catòlica. Dubtem de la incidència que podria 
tenir la polèmica en ple segle XVIII, dos segles des-
prés de la seva gestació. 
La segona opció s'escau més versemblant com 
a causa condemnatòria del Dr. Pasqual BeUsoleU. Es 
tractaria de la doctrina elaborada pel teòleg aragonès 
Miguel de Molinos, fundador del quietisme i autor 
d'una Guia Espiritual, publicada l'any 1675 (22). 
Pels enunciats que exposava en aquesta obra, els je-
suïtes aconseguiren del papa Innocenci XI el seu 
empresonament l'any 1685 i la pública condemna de 
la Guia el 1687. Bé que MoUnos es retractaria de 
seguida de les acusacions que se li imputaren, restà a 
la presó fins a la seva mort. 
El Quietisme fou un moviment d'espirituaUtat 
catòlica del segle XVII, difíciï de determinar en els 
seus límits, caracteritzat per un llenguatge místic, 
pròxim al panteisme, en reacció contra la pietat vo-
luntarista. Arrenca de la Guia Espiritual de Miguel 
Molinos, que feia consistir la perfecció cristiana en 
l'amor de Déu i la inacció de l'ànima, abandonant tot 
poder propi. Seixanta-nou de les proposicions redac-
tades per Molinos foren condemnades el 1688. Amb 
l'enrenou que el judici provocà a França, on el movi-
ment havia arrelat profiíndament, Bossuet i l'arque-
bisbe de Paris condemnaren les obres de la destacada 
quietista Guyon du Chesnoy (pseudònim literari de 
Jeanne-Marie Bouvier de la Motte) així com la de-
fensa de F. Fenelon en l'obra Expllcation des màxi-
mes des Saints sur la vle Interieure. Innocenci XII 
ratificaria la condemna l'any 1699, que Fenelon ac-
ceptà (23). 
Marcelino Menéndez y Pelayo a la Historia de 
los Heterodoxos espanoles sintetitzà els principals 
continguts de l'anomenat moviment quietista, partint 
de l'estudi de la Guia Espiritual de Molinos: Molinos 
emplezapor definir la mística 'ciència del sentimien-
to', que se adqulere por 'Infusión del espíritu divl-
no', no por la lectura de los libros ni por sablduría 
humana. Dos camlnos hay para llegar a Dios: uno, 
la meditación y el racionamlento; otro, la fe sencllla 
y la contemplaclón. El prlmero es para los que co-
mlenzan; el segundo para los ya adelantados, en 
qulenes es preciso que el amor vuele, dejando el en-
tendlmlento atràs. Cuando el alma ha roto los lazos 
de la razón Dlos obra en ella y la llena de luz y de 
sablduría. En tal estado, basta una fe general y con-
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fusa, y aún negativa, que con serio excede siempre a 
las ideas màs claras y distintas que se forman de 
Dios mediante las criaturas (24). 
Per a Menéndez y Pelayo, l'objecte la Guia és el 
de desenterrar la rebel·lió de la nostra voluntat i per 
aconduir-la a la pau i al recolliment interior. La con-
templació, com a font d'il·luminació, d'abranda-
ment, de suavitat i d'immersió de totes les facultats 
en Déu, es constitueix en l'eix fonamental de la doc-
trina quietista; la contemplació, alhora, s'ha de basar 
en l'aniquilació, principi absolutament condemnable 
des del punt de vista canònic: La verdaderay perfec-
ta aniquilación, va escriure Molinos, se funda en dos 
principios: el desprecio de nosotros mismos y la alta 
estimación de Dios. Esta aniquilación ha de alcan-
zar a toda la sustancia del alma, pensando como si 
nopensase, sintiendo como si no sintiese, etc, hasta 
renacer como el fènix de sus cenizas, transformada, 
espiritualizada, 'deificada' (25). Segons el planteja-
ment de Molinos, el rio-res és el camí més breu per 
arribar al Màxim Bé, a la puresa de l'ànima, a la 
contemplació perfecta i a la pau interior: . 
Abismàos en la nada y Dios serà vuestro todo 
(26). 
Per a l'autor de la Historia de los Heterodoxos 
Espanoles, la doctrina defensada per Molinos era 
paral·lela a la filosofia de l'aniquilació i de la mort, a 
la condemnació de l'activitat i de la ciència: el nihi-
lisme, en suma. Malgrat la idealitat i l'espiritualitat 
que traspuen els enunciats de Miguel Molinos, per a 
Menéndez y Pelayo, aquests comporten el cessament 
i la mort de la consciència individual en creure que la 
felicitat es troba en el no-res (27). 
Algunes coincidències poden avalar la versem-
blança de la suposició que el Dr. Pasqual BeUsolell 
fos jutjat per la seva vinculació al moviment quietista 
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fundat per Miguel Molinos i que, en aquest cas, moli-
nista fos sinònim de seguidor de Molinos. 
D'una banda, aquest corrent espiritual, com 
s'ha esmentat, va tenir una ràpida i profunda difusió 
per França els darrers anys del segle XVII. Si tenim 
en compte que l'emigració francesa a Mataró en 
aquest període és remarcable, pot ser lícit suposar 
que entre els nouvinguts s'hi trobessin partidaris de 
l'espiritualitat propugnada per Molinos que en esta-
blir-se a la vila de Mataró, exercissin l'apostolat 
quietista i, d'aquesta manera, popularitzessin el con-
tingut del moviment. 
D'altra banda, és simptomàtic constatar que 
Miguel Molinos, condemnat el 1685 a presó perpètua 
pel Tribunal de la Inquisició i a portar sempre l'hàbit 
de la penitència, a resar tots els dies el Crec en un 
Déu, una part del rosari i a combregar un mínim de 
quatre vegades l'any, fos declarat a la sentència he-
retge dogmàtic, com el Dr. Pasqual Bellsolell. 
Fóra probable, també, pensar que el qualificatiu 
de delirant que es llegeix a la sentència del prevere 
mataroní, l'utilitzessin els inquisidors per destacar 
l'extremat contingut místic del moviment quietista, 
amb la qual cosa, molinista i delirant seria l'equiva-
lent a definir el condemnat com a seguidor del misti-
cisme doctrinal de Miguel Molinos. 
Mentre no es localitzi (si existeix) i s'estudiï a 
fons el plec original del procés inquisitorial instruït 
contra el reverend mataroní Dr. Pasqual Bellsolell, el 
contingut doctrinal de la sentència pronunciada, si 
coincideixen amb els enunciats transcrits de les 
Memòries de la Casa Bellsolell de la Torre, l'hem de 
considerar com a hipòtesi vàlida de treball suscepti-
ble de ser verificada. Caldrà tenir present, però, la 
consideració de l'historiador de l'església Vicente de 
la Fuente, el qual, en estudiar a la seva obra el que 
anomena disputas teológicas y errores, va escriure 
que el molinismo o quietismo, aúnque abortado por 
un espaho, no tuvo su cuna en Espana. La Inquisi-
ción castigo a alguna que otro caso raro que se vió 
por aquí; però esto mas bienfue en el siglo siguiente 
(28) referint-se al segle XVIII. 
5.- EL RETORN DEL DR. BELLSOLELL. 
ÚLTIMES NOTÍCIES. 
Amb la poca documentació que s'ha conservat 
relativa al Dr. Bellsolell no és possible, ara per ara, 
refer la biografia del prevere penitenciat mentre la 
sanció de desterrament va ser vigent. Sabem per les 
Memòries que per indicació del Tribunal del Sant 
Ofici, va haver de romandre un any en dures condi-
cions a Figueres i que durant un període que pot ser 
superior als deu anys estipulats (29), Bellsolell fou 
un exiliat efectiu de la ciutat de Mataró. 
El Dr. Pasqual BeUsolell, havent complert la 
penitència imposada, va pretendre retornar a Mataró 
amb la intenció d'ocupar, novament, el benefici i el 
vicariat que detentava abans del seu empresonament. 
Suposava, com de fet s'escaigué, que no seria ben 
rebut, i per això portava una lletra avalatòria signada 
pel Papa Benedicte XIV (30) i les recomanacions que 
durant una visita a Madrid, van fer-li un seguit de 
Bisbes. 
Les sospites varen confirmar-se i, malgrat els 
avals que portava, la rebuda fou molt reticent. El rec-
tor de l'església de Santa Maria, el reverend Francesc 
Llauder, per mediació del seu procurador, li fou avi-
nent la malfiança que, per a la parròquia i la feligre-
sia, suposava el seu retorn. Li recorda que fou con-
demnat per uns delictes y excessos, los quals foren 
enormes y gravíssims, de forma que causaren los 
majors escàndols y prejudicis en la ciutat de Mataró 
(31) i que el retorn seria més perjudicial que benefi-
ciós: 
es molt contingent y segur que se havia de es-
candelizar los mes deL· naturals de Mataró, y se 
avian de seguir allí notabilissims danys en las ani-
mós de aquells habitants: No sols per rao dels sobre-
dits delictes y excessos y de sas malas y fatals reli-
quias; sinó també per altres motius que honestatis 
causa se omiteixen (32). 
L'al·legat del rector no especifica quins foren 
els delictes y excessos del Dr. Pasqual Bellsolell ni 
els motius que per honestedad prefereix no esmentar; 
arriba a negar que Bellsolell hagués estat resident de 
la parròquia en altre temps i que hi detentés cap bene-
fici (33). 
Malgrat la severitat de les acusacions i la forta 
reticència del màxim responsable de l'església parro-
quial, suposem que s'articulà una via d'acord amb el 
Dr. Bellsolell perquè al Llibre de Resolucions de la 
Comunitat de Preveres de l'any 1756, s'esmenta l'e-
xistència d'una concòrdia que es feu entre dit (Pas-
qual Bellsolell) i nostra Iglesia (34). El contingut 
exacte del pacte que s'establí entre l'església parro-
quial i el Dr. Bellsolell ens és desconegut, però per 
les cites i les referències indirectes que es fan ocasio-
nalment a les diverses juntes generes de preveres de 
Santa Maria de Mataró, sabem que Pasqual Bellsolell 
no fou acceptat per la comunitat a la qual antigament 
pertanyia i que se li mantingué l'exili, ara circumscrit 
a la ciutat de Mataró i el seu terme, sota la tutela del 
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D.lustració procedent d'un dels Llibres de Funerària del 
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. 
MASM: Llibres de Funerària, 27 (1755-1763) Octubre 1761. 
rector de Santa Maria, l'única persona que podia ai-
xecar-li la sanció si ho creia convenient. A canvi de 
no residir a l'església* se li garantí una pensió anual 
que li asseguraria la subsistència i l'exercici del seu 
ministeri (en un Uoc no precisat) mitjançant la fór-
mula del pagament de les tersses caigudes (35). 
El nou desterrament fou la causa de molts con-
flictes entre el Dr. Bellsolell i la parròquia de Santa 
Maria de Mataró. Es succeïren les mútues acusacions 
de contravenció del pacte i, molt sovint, s'ajornaren 
els pagaments acords fins a la pràctica de les perti-
nents verificacions. El rector Llauder, en un memo-
rial, l'acusà d'entrar reiterades vegades a la ciutat 
sense el seu consentiment: ha entrat y ha estat moltas 
y differents vegades dins lo districte, que tenia prohi-
bit entrar, y dins la mateixa ciutat de Mataró, com se 
farà constar per ser ver públic y notori... no sols no 
se ha cumplert lo termini expressat de desterro... 
però ni tampoc ha observat la forma y substància de 
desterro (36). 
En una ocasió, el 17 de juliol de 1756, el Dr. 
Bellsolell presentà a la Comunitat de Preveres el 
rebut en que certificaba ayer dit las missas de obliga-
ció y demanaba se li fos pagada la terssaja caiguda; 
la junta, havent tingut notícia que el prevere havia 
estat a Mataró, y de tal vinguda lo affirman dos do-
nas, ço es mare y filla (37), li suspengué el pagament 
a l'espera de verificar si era certa l'acusació. No serà 
fins a final del mes d'octubre d'aquell any que la 
jimta, no sabent-se hage contravingut o faltat a lo 
que te promès (38) acordi pagar el deute. 
El dia 16 de desembre de l'any 1756, la Junta de 
la Comunitat de Preveres va resoldre accedir a la 
sol.licitud del Dr. Pasqual Bellsolell en què 
demanava venir a la present Ciutat de Mataró per 
motiu de convaleixer y aver decretat lo Sr. Vicari 
General que informas lo Reverent Rector y Residents 
(39). 
Pasqual Bellsolell i MaUol moriria sis anys des-
prés, a l'edat de seixanta-set anys (40), poc després 
d'haver-li estat permès tomar, amb l'aquiescència de 
la jerarquia eclesiàstica de la seva parròquia, a la seva 
ciutat nadiua. La Comunitat de Preveres de Santa 
Maria va disposar la pública subhasta dels seus béns, 
una casa i un hort que havien estat propietat del di-
funt reverend Baltasar Altares (41). 
Carles Marfà i Riera 
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